




































































STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐
set	 ilmoitukset	 ja	 toiminta	käynnistyy	15	minuutin	kuluessa	kaikkina	vuorokauden	ai‐
koina.	
3 Yhteydenotot	kotimaisilta	ydinlaitoksilta	











Loviisan	 ydinvoimalaitokselta	 vastaanotettiin	 kaksi	 ilmoitusta	 STUKin	 päivystäjälle.	
Tammikuussa	laitospalokunta	oli	joutunut	sammuttamaan	apurakennuksen	katolla	teh‐








häiriöihin,	 jotka	vähensivät	 laitosyksikön	 tehoa.	Tapahtumat	eivät	vaarantaneet	 laitok‐
sen,	ympäristön	tai	ihmisten	turvallisuutta.	
4 Säteilyn	käyttö‐	ja	säteilylähdetapahtumat	Suomessa	
STUKin	 päivystäjä	 vastaanotti	 vuonna	 2018	 tammi‐huhtikuun	 aikana	 kaksi	 ilmoitusta	
säteilyn	käyttöön	tai	säteilylähteisiin	liittyvistä	poikkeavista	tapahtumista	Suomessa.		
 Ensimmäinen	 ilmoitus	 koski	 tuntemattomia	 lyijyastioita,	 jotka	 oli	 merkitty	 ra‐








STUK	 seuraa	 radioaktiivisten	 aineiden	 pitoisuutta	 ilmassa,	 vedessä,	 laskeumassa,	 elin‐
tarvikkeissa	ja	ihmisissä.	Säteilytilannetta	seurataan	jatkuvasti	koko	maassa	ja	pienistä‐
kin	muutoksista	saadaan	tieto	välittömästi.		
Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla.	STUKin	ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	automaattiseen	val‐
vontaverkkoon	kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitos‐





tasossa	 kuin	 ulkoisen	 säteilyn	mittareilla,	 ja	 lisäksi	 hälytyksen	 aiheuttava	 radionuklidi	
voidaan	tunnistaa.	













































sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	
Suodattimiin	 pidättyneet	 radioaktiiviset	 aineet	 analysoidaan	 laboratoriossa.	 Lasikui‐
tusuodatin	kerää	radioaktiivisia	aineita	sisältävät	hiukkaset	ja	aktiivihiilisuodatin	pidät‐
tää	erityisesti	kaasumaisen	jodin.		
Menetelmällä	 havaitaan	 radioaktiiviset	 aineet	 erittäin	 tarkasti.	 Havaitsemisraja	 on	 alle	
yksi	 mikrobecquereliä	 kuutiometrissä	 ilmaa.	 Tämä	 tarkoittaa	 yhtä	 radioaktiivista	 ha‐
joamista	kuutiometrissä	ilmaa	1	000	000	sekunnissa	eli	11,6	vuorokauden	aikana.	Kaikki	
poikkeavat	havainnot	ympäristön	säteilyvalvonnassa	julkaistaan	STUKin	verkkosivuilla.	
Valtakunnallisen	 säteilyvalvonnan	 tulokset	 esitetään	 STUK‐B	 ‐sarjan	 vuosiraportissa	
”Ympäristön	säteilyvalvonta	Suomessa	‐	vuosi‐raportti	2018”.	
Radioaktiivista	jodia	havaittiin	useilla	paikkakunnilla	kolmena	eri	ajankohtana	kerätyis‐

























sesta.	 Pieniä	 määriä	 radioaktiivisia	 aineita	 voi	 vapautua	 ilmaan	 esimerkiksi	 laitosten	
huollon	 yhteydessä.	 Havaittujen	 radioaktiivisten	 aineiden	 alkuperää	 ei	 tiedetä,	 mutta	
STUK	on	yhdessä	kotimaisten	ydinvoimalaitosten	kanssa	selvittänyt,	että	aineet	eivät	ole	
peräisin	kotimaisilta	ydinvoimalaitoksilta.	 	











































riöihin	 tai	 harjoituksiin.	 Näistä	 hälytyksistä	 STUKin	 päivystäjä	 käynnistää	 tarvittaessa	
STUKin	 tarkemmat	 jatkotoimet	 hälytyksen	 syyn	 tarkemmasta	 analysoinnista	 tai	 sopii	
tullin	kanssa	menettelyistä	tilanteen	hoitamiseksi.	Valvonnassa	ei	havaittu	säteilyturval‐
lisuuteen	vaikuttavia	merkittäviä	poikkeamia.	











Vuoden	 2018	 tammi‐huhtikuussa	 STUKin	 päivystäjä	 vastaanotti	 seitsemän	 kertaa	 val‐
miusharjoituksiin	liittyviä	ilmoituksia,	joista	viisi	olivat	tullin	harjoituksia	liittyen	radio‐
aktiivisuuden	 valvontaan	 rajoilla.	 STUK	 ei	 osallistunut	 laajemmin	 näihin	 harjoituksiin,	







Lisäksi	 Ukrainan	 säteily‐	 ja	 ydinturvallisuusviranomainen	 välitti	 kahdenvälisen	 sopi‐
































 kelluvan	 ydinvoimalaitoksen	 (Akademik	 Lomonosov)	 hinaus	 Pietarista	 Mur‐
manskiin.	Ydinvoimalaitokseen	ei	ladattu	ydinpolttoainetta	Pietarissa.	Näin	ollen	








makehään,	 maanjäristyksestä	 Iranissa	 sekä	 varautumisjärjestelyistä	 säteilyvaaraan,	
esimerkiksi	 Pyeonchangin	 talviolympialaisten	 osalta.	 Päivystäjä	 myös	 raportoi	 yhtey‐
denotoista	STUKissa	olleen	tietoliikennekatkon	aikana.	
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